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Gruppe Zellen 
Zeitpunkt der 
Untersuchung p.i. 
in  min 
Methode Anzahl der Tiere 
1 GSES 25 - 125  PET 6 
2 EGFP 5 FACS 5 min 6 
3 EGFP 60 FACS 60 min 6 
4 EGFP 120 FACS 120 min 6 
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Zellzahl x 104 2(-!CT) Faktor(-!CT) 
1 0,000113472 1 
5 0,000171394 1,510455024 
10 0,000367974 3,242868963 
50 0,000948817 8,361706326 
100 0,001694678 14,93481037 
500 0,003166721 27,90758402 
1000 0,005954209 52,47308699 
5000 0,032698183 288,1616152 
Kontrollherz 0,000097327 0,857723425 
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